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ものですよ」と、おそらくおばあちゃんなどから教え
てもらったんじゃないかと思うんですね。
　先ほどウズベクの民族衣装の本を見せていただい
たのですが、民族衣装、特に帽子は中央アジアではと
ても大事にされていて、民族を象徴するものです。キ
ルギスはそういう宗教色がまったくないところなの
で、宗教的な要素というより、昔からの生活様式で
帽子をかぶらなくてはいけなかった、日常生活でそ
ういう形が生まれたのではないかと思うんです。ス
カーフを巻くことは、必ずしも宗教心を表している
とはかぎらないと思いました。
買い手が成分をチェックして
ハラールの真偽を確認するインドネシア
桐原翠　私はアフガニスタンとマレーシアのことを
研究しています。野中先生に一つ質問です。私は研究
テーマとしてハラールを考えていて、あまり確実と
いうわけではないのですが、マレーシアだとノンハ
ラールを強調して商品を売っていることが、すごく
目立っている感じがします。インドネシアでハラー
ル化粧品などを販売するにあたって、店全体がハ
ラール化粧品しかないということなのか、混在して
いるけれども、買い手がパッとわかりやすいように
販売しているのか、その点が気になったので、教えて
いただければと思います。
野中　先ほど映像で出したハラール化粧品は、みん
なハラールマークが付いていて、 売り場としては
完全に混在しています。資生堂とカネボウの隣に
WARDAHという並びであったりします。みんな見
てわかるという感じです。「ナチュラル素材でもい
い」と言っていた子たちは、ネットで買ったりしてい
ます。ネットのオンライン販売で、ingredient が細
かく見られるようになっているんですね。そこで「天
然素材100パーセント」と書いてあるものを彼女たち
が選ぶということがあります。
桐原翠　マークが入っていないものもかなりあると
おっしゃっていたと思いますが、それは……。
野中　マークが入っていなくても、最近はみんな見
ています。「信用ならない。これ本当なの？」という
ものもネットの口コミなどで見る。化粧品もそうで
すしレストランもそうですが、一度信用を失ってし
まうと炎上するわけです。「じつはあそこはハラー
ルじゃなかったらしいよ」という感じです。そういう
お店がネットで炎上して、それを回復するのに何年
もかかったり、小さいお店は営業ができなくなった
りすることがあります。ハラールマークは必須では
ありませんが、みんなその情報を主にネットで見て
買っているということです。
＊
司会　それでは最後に帯谷さん、締めてください。
帯谷　みなさん、今日はご協力いただいて、ありがと
うございました。このテーマは議論に広がりがあり、
たいへんおもしろい、まだまだ取り上げる問題はあ
るとあらためて実感しました。来年度以降、第二弾、
第三弾とこの続きができたらいいなと率直に思って
います。女性だけでなく、男性にも加わっていただ
き、若い人もおじさんも一緒に、ぜひ続きをやりま
しょう。どうもありがとうございました。
